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Аннотация: Изофтал кислотанинг винил ацетат билан винил алмашиниш 
реакцияси палладий ацетат ҳамда унинг пиридин ва 2,2-бипиридин билан ҳосил 
қилган комплекслари катализаторлигида ўтказилиб, Pd(Ac)2 тузи винил 
алмашиниш реакцияларида самарали катализатор ҳисобланади, шу билан бир 
қаторда унинг камчилиги термик беқарорлигидир. Ушбу йўналишдаги 
реакцияларда Pd(Ac)2 нинг комплекслари қўлланиши унинг каталитик 
фаоллигини ва селективлигини оширилиши ўрганилган. 
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Abstract: The vinyl exchange reaction of isophthalic acid with vinyl acetate is 
carried out under the catalyst of palladium acetate and its complexes with pyridine 
and 2,2-bipyridine, the Pd (Ac) 2 salt is an effective catalyst in vinyl exchange 
reactions, and its disadvantage is thermal instability. The use of Pd (Ac) 2 complexes 
in reactions in this direction has been studied to increase its catalytic activity and 
selectivity. 
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Бугунги кунда Республикамизда саноат иккиламчи хом ашёларини қайта 
ишлаш асосида биологик фаол, ноёб хоссаларга эга бўлган турли хил органик 
бирикмаларни ситез қилиш долзарб вазифалардан ҳисобланади [1-2]. Карбон 
кислоталарнинг винил эфирлари биологик фаол моддалардир. Шу сабабли хам 
улардан тиббиётда турли хил касалликларни, очиқ яраларни даволашда, 
оғриқни қолдирувчи моддалар сифатида, кимё ва электротехникада эса 
эритувчилар, ҳамда кўплаб препаратлар учун бошланғич хом ашё сифатида 
фойдаланилади. Дивинил эфирлар асосида заҳарлилиги паст биоматериаллар 
фотополимеризация йўли билан олинади [3-4]. 
Ҳозирги кунда винил эфирлар ҳосил қилишнинг кенг қўлланиладиган 
усулларидан бири карбон кислота ва винил ацетат ўртасидаги винил 
алмашиниш реакцияси ҳисобланади. Катализатор сифатида Hg(II) тузларининг 
ишлатилиши кўп ҳолатларда жуда яхши натижаларга эришиш имконини 
беради. Лекин симоб ва унинг бирикмаларининг захарлилиги юқори 
бўлганлиги сабабли амалда кам қўлланилади [5-6]. 
Винил алмашиниш реакциясида Pd(II) тузлари заҳарли бўлган симоб 
тузлари бирикмалари ўрнига таклиф қилинади. Палладий тузларининг 
заҳарлилиги симобга нисбатан кам бўлиб, винил алмашиниш реакцияси 
самарадорлигини оширади, лекин каталитик фаоллигининг тезда камайиши 
сабабли маълум вақтдан сўнг реакциянинг унуми пасаяди. 
Ушбу ишда бензол-1,3-дикарбон кислота (изофтал кислота)ни 
винилалмашиниш реакцияси орқали изофтал кислотанинг моно ва дивинил 
эфирлари синтези палладий тузлари иштирокида амалга оширилди. Изофтал 
кислота билан винил ацетат реакциясидан дивинил изофталатни ҳосил қилиш 
икки босқичли реакция ҳисобланади[7-8]. Изофтал кислотанинг винил ацетат 
билан винил алмашиниш реакцияси палладий ацетат ҳамда унинг пиридин ва 
2,2-бипиридин билан ҳосил қилган комплекслари катализаторлигида ўтказилди 
[9]. Pd(Ac)2 тузи винил алмашиниш реакцияларида самарали катализатор 
ҳисобланади, шу билан бир қаторда унинг камчилиги термик беқарорлигидир. 
Ушбу йўналишдаги реакцияларда Pd(Ac)2 нинг комплекслари қўлланиши 
унинг каталитик фаоллигини ва селективлигини оширади. Реакция қутбли 
эритувчи бўлган диметилформамидда (ДМФА) ўтказилди. Реакция схемаси 
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Тажрибаларнинг кўрсатишича, дастлаб моновинил эфир ҳосил бўлади ва у 
винил эфирга ўтади. Бу ҳолдат биринчи босқич реакция тезлигининг тезлик 
константаси қиймати иккинчи босқич реакциянинг тезлик константаси 
қийматидан катталигига (К1>К2) боғлиқдир. Изофтал кислотанинг винил 
ацетат билан винил алмашиниш реакциясида махсулотнинг максимал унуми 
Pd(Ac)2•[пиридин]2 комплекс тузи катализаторлигида олинди. Изофтал кислота 
деярли тўлиқ реакцияга киришиб моновинил эфир 65% ни, дивинил эфирнинг 
унуми эса 30% ни ташкил этди. Олинган натижалар жадвалда келтирилган. 



























10/1 60 4 67 33 0 
2 Pd(CH3COO)2 10/1 60 48 46 45 9 




10/1 60 48 81 19 0 
5 Pd(CH3COO)
2 •[пиридин]2 
10/1 60 48 5 65 30 
Анъанавий шароитда изофтал кислотанинг винил ацетат (10/1 моль 
нисбатда) билан симоб ацетат катализаторлигида винил алмашиниш реакцияси 
4 соат давомида 60 0С ҳароратда ўтказилганда изофтал кислотанинг моно 
винил эфири 33% ни ташкил этди, дивинил эфири ҳосил бўлиши кузатилмади. 
Изофтал кислотанинг Pd(CH3COO)2 катализаторлиги иштирокида 48 соатда 
винил ацетат билан реакциясидан моновинил изофталат унуми 45% ва 
дивинилизофталатнинг унуми 9% ни ташкил этди. Ҳарорат 60 °С дан 100 °C 
гача ортиши моновинил эфир унумини 37% га камайишига олиб келди, 
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